
























您覺得這項訊息 : 0很有用 。有用 。不知道 匡歪互3
月 名 年的 圖 >>J 局長 導軍區
今夫暫時停止
(Gr叫ndhogDay) 1993 美國 101分 H帥，ldR削s
2 1 未來總動員
(1、IleiveM叫峙s) 1995 美國 129jt T臼yO曲iam
時光機H
3 1 叮叮T即>eM叫叩>e) 2αE 美國 呀? Sim個WeIls
關鍵報告
4 1 (MiJ>個tyR句自1) 2αE 美國 145分 SteIIen Spiell:erg 
5 1 第五元家
(叮叮F叭hEl曲曲的 1997 美國 12白于 LucBesson 
魔鬼被製人6 1 (訂>eω， Day) 2α沁 美國 123分 Roger SpOttisw個油
老人Z7 1 (~個cjin-Z) 1991 日本 8仿于 Hiroyuki Ki叫叫恥
8 1 單單人
(8間1扭曲31M個)
19;砂 美國 132分 。uis Co1um恤
今天暫縛停止(GlOundhog Day) 





































未來總動員 (Twelve Monkeys) 














時光機器(The Time Machine) 





















領鍵報告 (Minorily Reporl) 




























魔鬼複製人(The 6th Day) 



















E 巴巴之 . 
老人Z( Roujin -Z ) 











﹒ 查看ItM fJ直直信11狀態 ﹒
雙人( Bicentennial Man ) 
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